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Področje konkurenčnosti je trenutno zelo pomembna tema, o kateri se veliko razpravlja. 
Smo v času gospodarske krize, ki dobiva nove razsežnosti po celem svetu. Glede na to, da 
tudi slovensko gospodarstvo trenutno ni v zavidljivem položaju, se vsi sprašujemo, kako 
naprej.  
 
Področje šolstva predstavlja eno izmed najpomembnejših področij v sodobni družbi, saj 
rastoča gospodarstva ob naraščanju konkurence potrebujejo visoko izobraženo delovno 
silo, ki se bo sposobna spopadati z domačo in tujo konkurenco.  
 
Menim, da Slovenija potrebuje prenovljen šolski sistem, ki bi z manj porabljenimi sredstvi 
prinesel večjo kvaliteto izobraževanja. Iz pridobljenih podatkov ugotavljam, da slovenski 
šolski sistem sicer ni slab, saj je po PISA testih primerljiv drugim evropskim državam. 
Ostaja pa še vedno potraten in neučinkovit.  
 
Točne napovedi, kaj se bo s slovenskim gospodarstvom zgodilo v prihodnjih mesecih, 
letih, ne more napovedati nihče. Ima pa Slovenija z dobrim strateškim načrtom reform 
dobre možnosti, da si tako gospodarstvo kot tudi sama država opomoreta. 
 





























THE INFLUENCE OF EDUCATION ON THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF 
SLOVENIA AND SOME OTHER EUROPEAN COUNTIRES 
 
Competitiveness is rightly one of the topical issues at the moment. We have found 
ourselves in the middle of an economic crisis which is gaining new and new dimensions 
throughout the world. Considering the fact that also the Slovenian economy is currently 
not in an enviable position, we are all wondering how to proceed. 
 
The field of education is one of the most important areas in the contemporary society, 
since the soaring economies require a highly educated labour force that will be able to 
cope with domestic as well as with foreign competition. 
 
Slovenia needs a renovated school system, which will bring a higher quality of education 
with less spent means. The Slovenian school system is not bad. According to PISA tests, it 
is comparable to school systems of other European countries but it remains very wasteful 
and inefficient. 
 
No one can predict what will happen with the Slovenian economy in the coming months 
and years. But what holds true is that Slovenia has good chances to improve its economy 
with a good strategic plan of reforms from which the whole country will benefit. 
 
Key words: Competitiveness of the economy, effectiveness of education, successfulness 
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1 UVOD  
 
 
Raziskava o strategiji gospodarskega razvoja Slovenije me je pritegnila predvsem zato, 
ker sem sam mnenja, da je Slovenija na slabi poti, medtem ko bi lahko izkoristila svoj 
odličen geografski položaj in še nekatere druge potenciale. Že ob obstoječi davčni politiki 
nazadujemo in obsojamo na propad večino majhnih podjetij. Cilja strateškega 
gospodarskega razvoja neke države sta dva, ustvariti okolje, ki je zanimivo za tuja 
podjetja in v katerem le-ta potem postavijo svoje razvojno okolje, in pa omogočiti 
svojemu prebivalstvu ugodno klimo za lasten razvoj.  
 
Ker sem trenutno tudi sam študent in bom v kratkem iskal zaposlitev, me zanima 
predvsem vpliv šolskega sistema na gospodarski razvoj. Ali učinkovit in uspešen šolski 
sistem res pripomore k boljšemu gospodarskemu razvoju in posledično meni nudi boljše 
možnosti za zaposlitev? 
 
V prvem delu bom raziskal, kakšen je šolski sistem v nekaterih evropskih državah in kako 
vpliva na gospodarstvo.  
 
V drugem delu se bom posvetil predvsem šolskemu sistemu v Sloveniji. Ugotavljal bom, 
koliko je ta učinkovit in uspešen in kakšne so njegove pomanjkljivosti oziroma šibke točke, 
ki bi jih bilo treba odpraviti. 
 
Poleg primerjave Slovenije in Hrvaške bom v svojo raziskavo vključil še nekatere druge 
države članice Evropske unije. To so Italija, ki je ena od držav ustanoviteljic in hkrati naša 
zahodna soseda, Avstrija, s katero mejimo na severu, ter Madžarska. Slednjo sem izbral 
zato, ker se je Evropski uniji priključila skupaj s Slovenijo, vendar predvidevam, da je v 
primerjavi s Slovenijo in Hrvaško slabše razvita. S to primerjavo bom skušal ugotoviti, ali 




Hipoteza 1: Šolstvo je eden izmed faktorjev, ki vplivajo na gospodarski razvoj tako 
Slovenije kot tudi drugih držav. Menim, da je Slovenija na tem področju uspešnejša, kar 
bom poskusil dokazati z analizo statističnih podatkov izbranih držav. 
 
Hipoteza 2: Predvidevam, da je slovenski šolski sistem trenutno zelo potraten, kar je v 
sedanjih gospodarskih razmerah in ob povečevanju zadolženosti države zelo neugodno. 
Hkrati sem mnenja, da je šolski sistem slabo strukturiran in slabo usmerjen na potrebe 
gospodarstva Slovenije ter neodziven in se slabo prilagaja na spremembe. Vsi ti dejavniki 
pa posledično negativno vplivajo na konkurenčnost države. To bom poskušal dokazati s 
pomočjo statističnih podatkov in znanstvene literature. 
 
2 
Hipotezi bom po opravljeni raziskavi sprejel ali ovrgel. 
 
Pri izdelavi svoje diplomske naloge bom v največji meri uporabil metodo komparacije, v 
dodatno pomoč pa mi bodo še naslednje znanstveno-raziskovalne metode: 
– induktivno-deduktivna metoda, 
– metoda deskripcije, 
– metoda kompilacije, 









2 DEJAVNIKI KONKURENČNOSTI 
 
 
Na konkurenčnost gospodarstva lahko gledamo kratkoročno ali dolgoročno s pogledi na 
različne vidike: na vidik proizvodov, podjetij ali narodnega gospodarstva. Globalizacija je 
prinesla nove razsežnosti mednarodne konkurenčnosti. Mednarodna konkurenčnost se 
opredeljuje kot sposobnost, da se gospodarstvo hitro, odzivno in učinkovito prilagaja 
svetovnim spremembam povpraševanja. Da bi bilo to možno doseči, se od gospodarstva 
zahteva konstantne spremembe, izboljšave in inovacije. 
 
»Pri tem naj bi na konkurenčne prednosti držav vplivali naslednji, med seboj odvisni, 
dejavniki (Setnikar-Cankar, 2009, str. 22–25):  
a) Razpoložljivi proizvodni dejavniki  
 
Med proizvodne dejavnike štejemo naravne vire, infrastrukturo, ljudi in njihovo znanje ter 
kapitalske vire. Razpoložljivost proizvodnih dejavnikov sama po sebi še ni zadosten pogoj 
za uspešnost podjetij in gospodarstva kot celote, saj sta bistvena mesto in učinkovitost 
zaposlitve. Porter gre še naprej in pravi, da izobilje določenega proizvodnega dejavnika 
pripelje do njegove prezaposlenosti, kar negativno vpliva na konkurenčnost, po drugi 
strani pa pomanjkanje določenega dejavnika sili podjetja v izboljšave in inovacije v 
poslovnih procesih.  
 
b) Značilnosti domačega povpraševanja  
 
Vpliv domačega gospodarstva na ustvarjanje konkurenčnih sposobnosti podjetij je odvisen 
od njegove strukture, obsega, stopnje rasti in možnosti prenosa preferenc domačih 
kupcev na tuje trge. Za podjetja je zelo pomembno, kako zaznajo, razumejo in 
odgovarjajo na potrebe trga. Kljub globalizaciji ima pri tem ključno vlogo domače 
povpraševanje, ker podjetja hitreje in lažje zaznajo impulze iz bližnjega okolja, kot z bolj 
oddaljenih trgov. Poleg tega je zelo pomembna stopnja zahtevnosti kupcev, saj le takšni 
kupci zahtevajo nenehno izboljševanje obstoječih in razvoj novih proizvodov ter s tem 
pritiskajo na konkurenčnost domačih podjetij. Mednarodna konkurenčnost je dosežena 
takrat, ko obstaja podobnost domačih potreb, okusov in preferenc s tistimi na tujih trgih. 
Podobno kot za druge elemente diamanta velja tudi za povpraševanje, da deluje pozitivno 
na konkurenčno prednost le v povezavi s prednostmi, ki izvirajo iz drugih elementov.  
 
c) Prisotnost podpornih in sorodnih dejavnosti  
 
Prisotnost konkurenčno močnih in tržno uspešnih podpornih in sorodnih panog v 
domačem gospodarstvu pomembno vpliva na uspeh konkretnega podjetja ali panoge in je 
pomembno izhodišče za uveljavitev v ostri mednarodni konkurenci. Podporne dejavnosti 
so tiste, katerih vloga je dobavljanje raznovrstnih poslovnih prvin, sorodne dejavnosti pa 
omogočajo usklajevanje in delitev številnih dejavnosti na vseh stopnjah poslovnega 
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procesa, to je na področju razvoja, proizvodnje, trženja, logistike itd. Danes je bistvena 
prav kakovost podjetij iz podpornih in sorodnih dejavnosti, saj sodobna industrijska 
politika teži k oblikovanju grozdov teh podjetij.  
 
d) Struktura panoge in strategije podjetij  
 
Cilji, strategije in organizacijske oblike podjetij se med državami razlikujejo, so pa 
odločilnega pomena za uspeh posameznih podjetij in panoge kot celote. Močna domača 
konkurenca dviguje nacionalno produktivnost in sili podjetja k povečevanju tržnega deleža 
s prodajo na svetovnih trgih, kjer uspešno konkurirajo tujim proizvajalcem.  
 
Poleg naštetih naj bi imela pomemben vpliv na dogajanje v nacionalnem gospodarstvu še 
dva dejavnika:  
1. Aktivnosti politično-gospodarskih institucij  
 
Aktivnosti teh institucij lahko pripomorejo k oblikovanju konkurenčnih prednosti domačih 
podjetij ali pa ga zavirajo. Med te aktivnosti štejemo na primer protimonopolno politiko, 
uravnavanje cen, izobraževalno politiko, razvojno-raziskovalno politiko ipd.  
 
2. Naključja  
 
Naključja so nepredvidljivi dogodki, ki so zunaj nadzora podjetij in države. Privedejo do 
sprememb ter preoblikovanja strukture v industrijskih panogah in v vsem nacionalnem 
gospodarstvu (na primer zlomi finančnih trgov, surovinske krize, politične odločitve tujih 
vlad, velika odkritja ipd.).  
 
Vsi ti dejavniki konkurenčnih prednosti držav tvorijo Porterjev diamant. Vsak posebej in 
vsi skupaj ustvarjajo okolje, v katerem podjetja nekega nacionalnega gospodarstva 

















Slika 1: Porterjev diamant 
 
 
Vir: Porter (1990) 
 
»Naloga strateškega usmerjanja gospodarstva je iskanje in uresničevanje pogojev za 
konkurenčni uspeh podjetij na najrazvitejših svetovnih trgih. Smisel gospodarske politike 
torej ni načrtovanje novih tehnologij in industrij, temveč izboljšanje sposobnosti 
prilagajanja podjetij hitro spreminjajočim se svetovnim gospodarskim razmeram – izogniti 
se je treba birokratskemu določanju sektorjev in ponuditi državno podporo intenzivnemu 
strateškemu menedžmentu v podjetjih. Država lahko zagotavlja pomoč svojim sektorjem 
oz. podjetjem v različnih oblikah. Pri tem naj bi pazili, da bi za to porabili kar se da malo 
javnega denarja, vendar bi kljub temu pozitivno vplivali na izbrano smer razvoja. Možne 
instrumente neposrednega povečevanja konkurenčnosti lahko razvrstimo v naslednje širše 
kategorije:  
– Neposredne investicije: njihova bistvena značilnost je, da pri odločitvah o alokaciji 
neposredno vključujejo vlado prek njenega solastništva;  
– Zaščitni ukrepi: carine, kvote, prelevmani itd. predstavljajo poseg v delovanje 
mednarodne konkurence. Odločitve o alokaciji so sicer prepuščene zasebnemu 
podjetniku pod okriljem zaščite pred tujo konkurenco;  
– Izvozno pospeševanje (stimuliranje) in tečajna politika: bistvo izvoznega 
pospeševanja je, da stimulacijo prejmejo vsi izvozniki, njen namen pa je kritje 
prevelikih stroškov (glede na svetovno ceno) dodatno povečane domače proizvodnje 
in s tem stroškov povečanega izvoza. Tu gre lahko za neposredno stimuliranje izvoza 
ali za stimuliranje vse domače proizvodnje. Sodobne države zaradi načelne prepovedi 
stimuliranja izvoza raje uporabljajo drugo obliko;  
– Neposredne subvencije v obliki prednostnega financiranja in dotacij: prednostno 
financiranje daje možnost vplivanja na razvoj neke industrije z minimalnim posegom v 
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dejanske poslovne odločitve, saj končne odločitve o uporabi teh sredstev sprejemajo 
zasebni podjetniki, ki pogosto nosijo največji delež tveganja;  
– Posredne subvencije v obliki davčnih olajšav, splošnih izdatkov za izobraževanje, 
raziskovanje in razvoj, infrastrukturo in subvencije institucijam, ki izvajajo funkcije 
usmerjanja in spodbujanja ter funkcionalne storitve za podjetja: davčne olajšave so 
za večino držav najprimernejši instrument za izvajanje gospodarske politike. S 
političnega vidika je njihova dobra lastnost ta, da ne pomenijo neposrednega odtoka 
sredstev iz državnega proračuna.  
 
Država lahko na gospodarstvo vpliva tudi posredno, na primer z raziskovalno-razvojno 
politiko, oblikovanjem ustreznega finančnega sistema, mednarodnim vključevanjem, 
pospeševanjem grozdenja med podjetji in oblikovanjem ustreznega poslovnega okolja, pri 
čemer je to v sodobnem globaliziranem gospodarstvu postal eden izmed 
najpomembnejših elementov povečevanja konkurenčnosti« (Setnikar-Cankar, 2009, str. 
22–25). 
 
2.1 UČINKOVITOST VISOKEGA ŠOLSTVA 
 
»Konkurenčnost gospodarstva je močno povezana tudi s kakovostjo visoko izobražene in 
usposobljene delovne sile, zato je eden od osnovnih ciljev visokošolskega reformnega 
programa vzpostavljanje strukturnega partnerstva visokošolskih zavodov z 
gospodarstvom. Visoka zaposljivost izobraženih kadrov, mednarodna mobilnost ter 
pravičen dostop do visokega šolstva in neovirano ter večje dokončanje študija so zato 
med ključnimi cilji, ki bodo neposredno krepili konkurenčno sposobnost slovenskega 
gospodarstva« (Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve, 2011a). 
 
»UKREP 9: Okrepitev sodelovanja visokošolskih institucij s potencialnimi uporabniki 
njihovega znanja, predvsem z gospodarstvom, pri oblikovanju in izvajanju takšnih 
strokovnih študijskih programov, ki bodo nudili večje strokovne kompetence diplomantov 
in odgovarjali na povpraševanje po specifičnih znanjih na trgu dela. Zato je ključno 
ustvariti pogoje za učinkovito izvajanje kakovostnih študijskih programov, ki bodo 
pregledneje ponujali znanje na organizacijsko ločenih univerzitetnih in strokovnih 
programih« (Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve, 2011b). 
 
»NOSILEC & IMPLEMENTACIJA: Visokošolske institucije, Ministrstvo za visoko šolstvo, 
znanost in tehnologijo, Ministrstvo za gospodarstvo, Nacionalna agencija RS za kakovost v 
visokem šolstvu (NAKVIS). Rok: sprejem na Vladi RS v letu 2011, implementacija 2012« 
(Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve, 2011c). 
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3 VPLIV ŠOLSTVA NA GOSPODARSKI RAZVOJ IN 
PRIMERJAVA Z IZBRANIMI DRŽAVAMI  
 
Slika 2: Vpliv izobraževanja na gospodarsko rast 
 
 
Vir: Žvokelj (2007, str. 15) 
 
»Slika temelji na treh predpostavkah: 
1. Izobrazba kaže sposobnost učenja; 
2. Povpraševanje v gospodarstvu je zaradi večje produktivnosti in večjega BDP večje; 
3. Monetarna in fiskalna politika se uspešno odzivata na potrebe rastočega gospodarstva 
(da bi preprečili inflacijo, skrbita, da je stopnja rasti ponudbe denarja enaka stopnji 
rasti BDP)« (Žvokelj, 2007, str. 15). 
 
Pri analizi vpliva šolstva na gospodarski razvoj sem uporabil ustrezne statistične podatke, 
ki so na voljo za države, vključene v mojo raziskavo (Slovenija, Hrvaška, Madžarska, 
Avstrija in Italija), v obdobju med letoma 2002 in 2011. 
 
Med primerjavo statističnih podatkov sem prišel do nekaterih presenetljivih rezultatov. 
Izkazalo se je, da članstvo v Evropski uniji ne doprinese k boljšemu oziroma bolj 
učinkovitemu šolskemu sistemu. Na Hrvaškem, ki ni članica EU, ima namreč skoraj 95 % 
mladih končano vsaj drugo stopnjo izobrazbe že med 20. in 24. letom. V Italiji, ki pa je 
ena od ustanovnih članic EU, je takih ljudi komaj 70 % (Eurostat, 2011a). 
 
V nasprotju s pričakovanji je tudi dejstvo, da Hrvaška porabi najmanjši odstotek BDP za 
šolstvo in da hrvaški državljani po statističnih podatkih najhitreje zaključijo izobraževanje 
do želene stopnje izobrazbe. Tukaj bi torej lahko rekli, da ima Hrvaška najbolj učinkovit 
šolski sistem, ne moremo pa trditi, da je ta sistem tudi najbolj uspešen, saj je delež 
zaposlenih med 20. in 25. letom eden slabših v skupini primerjanih držav (Eurostat, 
2011b).  
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V primerjavi se je izkazalo, da je država z najuspešnejšim šolskim sistemom Avstrija, ki bi 
morala postati zgled ostalim državam. Avstrija sicer res porabi največji delež BDP za 
šolstvo, ima pa tudi daleč največji delež zaposlenih državljanov s končano želeno stopnjo 
izobrazbe.  
 
Država, ki bi morda morala razmisliti o uvedbi morebitnih reform v šolski sistem, pa je 
Italija. V moji primerjavi se je izkazala za najmanj uspešno in najmanj učinkovito 
(Eurostat, 2011c).  
 
Slovenija ostaja, tako kot v geografskem položaju, nekje na sredini, ima pa najdaljši čas 
šolanja, kar ni ravno pohvale vredno. Upoštevati je namreč treba, da je Slovenija članica 
EU in da je v državi že uveden bolonjski sistem šolanja, ki naj bi prinašal učinkovitejše in 
bolj k cilju usmerjeno šolstvo.  
 
Z rezultati, ki sem jih pridobil v tej primerjavi, lahko potrdim, da učinkovit in uspešen 
šolski sistem doprinese k boljšemu gospodarskemu stanju. Tak šolski sistem pomeni več 
izobraženih državljanov neke države in posledično večjo razvitost tudi same države. 
Seveda pa šolstvo ni edini pogoj za razvitost države, saj samo z razvitim šolskim 




3.1 OSEMNAJSTLETNIKI V IZOBRAŽEVALNEM PROCESU 
 
Grafikon 1: Osemnajstletniki v izobraževalnem procesu v Italiji, na Madžarskem, 




Vir: Eurostat (2011) 
 
Legenda Graf 1: 
18-year-old in education: Osemnajstletniki v izobraževalnem procesu 







Graf prikazuje odstotek vseh osemnajstletnikov, ki so še vedno vključeni v izobraževalni 
proces. Razbrati je mogoče število mladih, ki si po koncu osnovnega šolanja še vedno 
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želijo izboljšati svoje znanje. Navedeni podatki vključujejo tako redne študente, kot tudi 
tiste, ki šolanje nadaljujejo po raznih prekinitvah in ponavljanjih. 
 
Iz grafa lahko razberemo, da je bila Slovenija v obdobju 2002–2009 boljša od ostalih 
primerjanih držav pri spodbujanju mladostnikov k nadaljevanju šolanja. Leta 2009 je bilo 
skoraj 90 % vseh osemnajstletnikov vključenih v šolski sistem. Hrvaška se je v tem 
primeru najslabše odrezala. Kljub temu, da je v primerjanem obdobju število mladostnikov 
z željo po znanju raslo, jih je bilo le 68 % vključenih v šolanje. V Italiji je leta 2006 ta 
odstotek mladih dosegel skoraj 80 %, nato pa leta 2009 padel na 76 %. Madžarska je 
vedno beležila drastično rast, razen v letu 2009, ko je prišlo do rahlega padca na približno 
83 %. V Avstriji se je rast beležila do leta 2006, ko je prišlo do padca na okoli 73 %, kjer 
država tudi ostaja. 
 
3.2 JAVNA PORABA ZA ŠOLSTVO 
 
Grafikon 2: Javna poraba za šolstvo v Italiji, na Madžarskem, Avstriji, Sloveniji in na 




Vir: Eurostat (2011) 
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Legenda Graf 2: 
Public expenditure on education: Javna poraba za šolstvo 







Graf prikazuje javno porabo za šolstvo, ki je izražena v odstotkih BDP. Javni sektor 
običajno financira izobraževanje bodisi preko direktnega kritja tekočih in najvišjih stroškov 
izobraževalnih ustanov bodisi s finančno podporo študentom in njihovim staršem preko 
štipendij, javnih posojil in nakazil javnih subvencij zasebnim podjetjem in neprofitnim 
organizacijam. Obe vrsti transakcij tvorita celoto javne porabe za šolstvo. 
 
Iz grafa lahko razberemo, da je imela Avstrija, kljub zmanjševanju porabe BDP za šolstvo, 
v zadnjem letu najvišji odstotek. Druga država z največjim deležem porabljenega BDP za 
šolstvo je bila Slovenija, čeprav je sredstva kar precej zmanjšala, in sicer s skoraj 5,8 % 
na 5,3 %. Madžarska je imela podobno porabo kot Slovenija, Italija pa nekoliko manjšo, 
4,6 % v letu 2008. Edina država, v kateri je poraba BDP rasla v primerjanem obdobju, je 
bila Hrvaška, kljub še vedno najnižjemu odstotku, 4,3 %. 
 
3.3 STOPNJA ZAPOSLENOSTI  
 
Tabela 1: Stopnja zaposlenosti v starostni skupini od 15 do 25 let v Italiji, na 




Vir: Eurostat (2011) 
 









Stopnja zaposlenosti je količnik števila zaposlenih od 15. do 25. leta starosti in skupnim 
številom prebivalcev v tej starostni skupini. Graf se nanaša na Eurostatovo raziskavo trga 
delovne sile. Raziskava vključuje celotno populacijo, ki živi v zasebnih gospodinjstvih, in 
izključuje tiste, ki živijo v skupnih gospodinjstvih, kot so penzioni, študentski oz. dijaški 
domovi in bolnišnice. Zaposleni prebivalci so tisti ljudje, ki so v raziskovalnem tednu 
opravljali delo za plačilo vsaj eno uro ali pa so imeli službo, od katere so bili začasno 
odsotni. 
 
Iz tabele lahko razberemo, da se je gospodarska kriza poznala v vseh primerjanih državah 
in je v letu 2009 odstotek zaposlenih v starostni skupini, ko mladostniki zaključujejo 
šolanje, vsem padel. Najvišji odstotek zaposlenih je imela leta 2010 Avstrija (53,6 %), 
sledila ji je Slovenija s 34,1 %, nato Hrvaška s 23,2 %, Italija z 20,5 % in zadnja je bila 
Madžarska z 18,3 %. 
 




Vir: Eurostat (2012) 
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Grafikon 3: Stopnja zaposlenosti po spolu v starostni skupini od 15 do 64 let v Italiji, 




Vir: Eurostat (2012) 
 
Legenda Graf 3: 








Graf prikazuje, da je imela leta 2010 najvišjo stopnjo zaposlenosti Avstrija, več kot 70 %, 
in je bila edina, ki je dosegla oziroma celo presegla želeno stopnjo zaposlenosti po 
Lizbonski pogodbi. Med primerjanimi državami Avstriji sledi Slovenija z nekaj več kot 65 
%, kar sicer ni želena stopnja zaposlenosti, je pa v trenutnih gospodarskih razmerah kar 
dober odstotek. Sledita Italija z nekaj več kot 55 % in Madžarska s 55 %. Najnižjo stopnjo 
zaposlenosti je imela Hrvaška, in sicer manj kot 55 %. 
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3.4 PRIČAKOVANO TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA 
 




Vir: Eurostat (2012) 
 
Grafikon 4: Pričakovano trajanje izobraževanja v Italiji, na Madžarskem, Avstriji, 




Vir: Eurostat (2012) 
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Legenda Graf 4: 







Pričakovano trajanje izobraževanja je mera, ki ustreza pričakovanemu številu let, ki jo bo 
oseba preživela v izobraževanju in je izračunana tako, da seštejemo deleže vključenih v 
izobraževanje za vsako posamezno leto starosti. Tovrstna ocena bo veljavna, če se bodo 
trenutni vzorci vpisa nadaljevali tudi v prihodnosti. Ocene temeljijo na podatkih preštetih 
ljudi. 
 
Za ponazoritev poglejmo primer: pričakovano trajanje izobraževanja za otroke, stare 10 
let, bi bilo 1 leto, če bi bili vsi desetletni otroci vključeni v izobraževanje. Če bi jih bila 
vključena le polovica, bi bilo pričakovano trajanje izobraževanja pol leta. 
 
Iz grafa lahko razberemo, da vsem državam raste čas izobraževanja, le Madžarski je v 
zadnjih dveh letih padel. V Sloveniji je čas izobraževanja najdaljši. To je precej slabo, saj 
bi moral zaradi uvedbe bolonjskega sistema v izobraževanje čas po državah članicah EU 
padati. V Sloveniji je pričakovano trajanje izobraževanja skoraj 19 let, sledijo ji Madžarska 
z nekaj več kot 17 leti, Italija s 17 leti, Avstrija z nekaj več kot 16 leti in Hrvaška s komaj 
preseženimi 15 leti. 
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3.5 PRIDOBLJENA NAJMANJ SREDNJEŠOLSKA IZOBRAZBA V 
STAROSTNI SKUPINI OD 20 DO 24 LET 
 
Grafikon 5: Pridobljena najmanj srednješolska izobrazba v starostni skupini od 20 do 




Vir: Eurostat (2011) 
 
Legenda Graf 5: 
Persons of the age 20 to 24 having completed at least upper secondary education by gender: 
Osebe v starostni skupini od 20 do 24 let po spolu, ki so dosegle najmanj srednješolsko 
izobrazbo  







Število je definirano kot odstotek mladih med 20. in 24. letom, ki so pridobili najmanj 
srednješolsko izobrazbo. Podatki so vzeti iz Eurostatove raziskave trga delovne sile. 
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Odstotek mladih z najmanj srednješolsko izobrazbo je bil na Hrvaškem najvišji, kar 95 % 
v letu 2010. Sledijo Slovenija s skoraj 90 %, Avstrija z okoli 86 % in Madžarska s 84 %. 
Najnižji delež je bil zabeležen v Italiji, 76 %. Graf nam prikazuje le odstotke mladih s 
pridobljeno vsaj srednješolsko izobrazbo in ne tudi korelacije med kasneje zaposlenimi 
mladostniki. Ob pregledu tega grafa moramo nujno preveriti tudi stopnjo kasneje 
zaposlenih mladostnikov, saj v nasprotnem primeru hitro dobimo napačno predstavo o 
uspešnosti in učinkovitosti šolskih sistemov primerjanih držav. 
 
3.6 NARAŠČANJE ZAPOSLENOSTI 
 
Grafikon 6: Naraščanje zaposlenosti v Italiji, na Madžarskem, Avstriji, Sloveniji in na 




Vir: Eurostat (2011) 
 
Legenda Graf 6: 
Employment growth by gender: Naraščanje zaposlenosti po spolu 









Grafikon 7: Naraščanje zaposlenosti v Italiji, na Madžarskem, Avstriji, Sloveniji in na 
Hrvaškem leta 2011  
 
 
Vir: Eurostat (2012) 
 
Legenda Graf 7 
Employment growth by sex: Naraščanje zaposlenosti po spolu 









Kazalec "naraščanja zaposlenosti" daje iz leta v leto razliko skupnega števila zaposlenih v 
odstotkih na ekonomskem področju države ali geografske regije. Ta kazalec se nanaša na 
Evropski sistem računov (ESR).  
 
Graf nam prikazuje, da je globalna gospodarska kriza prinesla veliko negativnih posledic v 
gospodarstvo, ki jih dober šolski sistem ne rešuje, jih pa slab poslabšuje. Pozitivno 
naraščanje zaposlenosti imajo po zadnjih podatkih Italija, Avstrija in Madžarska. 




Moja hipoteza je predpostavljala, da bom z analizo statističnih podatkov dokazal, da je 
Slovenija na področju šolstva uspešnejša od Hrvaške. Izkazalo se je ravno nasprotno. 
Hrvaška ima v primerjavi s Slovenijo glede na vložek oz. input (porabljen odstotek BDP za 
šolstvo) in izložek oz. output (število državljanov z uspešno zaključenim izobraževanjem) 
bolj učinkovito šolstvo. Glede na uspešnost šolstva, torej koliko državljanov se nato 
zaposli, sta državi primerljivi oz. je Slovenija nekoliko boljša. 
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4 UČINKOVITOST ŠOLSKEGA SISTEMA V SLOVENIJI  
 
 
Učinkovitost šolstva je ob trenutnem oslabljenem gospodarskem stanju celotnega sveta 
izjemnega pomena. Vse države težijo k učinkovitemu šolskemu sistemu, ki bo s čim 
manjšimi vložki oz. inputi prinesel največje izložke oz. outpute najvišje kvalitete. 
Poenostavljeno to pomeni, da si države želijo šolskega sistema, ki ne bo denarno 
potraten, hkrati pa bodo državljani visoko izobraženi in hitro zaposljivi v svoji stroki. 
 
Eden od francoskih doktorjev je situacijo v Franciji opisal tako: »Ekonomska kriza in 
povečevanje brezposelnosti sta izobraževalni sistem postavila v odvisnost. Nanj so vplivale 
preobrazbe na trgu dela, v proizvodnih procesih in zaposlovanju. Na različne načine se je 
znašel ujet v preobrazbe dela, družine, okolja. Paradoksno pa je kriza prispevala k 
»približevanju šole življenju«, izobraževanja zaposlovanju, izobraževalnih institucij 
podjetjem in šole socialnemu in ekonomskemu življenju. Posledica tega je, da je 
izobraževalni sistem zašel v enake težave kot vse druge družbene institucije …« (Plevnik, 
2011). Podobno se dogaja tudi pri nas. 
 
V Sloveniji si študentje želijo enostavnega študija, tudi če to pomeni negativen doprinos 
za celotno družbo. Povprečen študent si želi študija brez stroškov ter zagotovljeno 








Vir: Aristovnik (2010) 
 
Glede na podatke v tabeli se med primerjanimi državami po učinkovitosti Hrvaška uvršča 
na najboljše enajsto mesto, sledijo ji Avstrija na šestnajstem mestu, Slovenija na 
osemnajstem mestu, Madžarska na devetnajstem mestu in Italija na poraznem 
dvaindvajsetem mestu.  
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V evropskem merilu se na vrh lestvice uvrščata Finska in Grčija, na dnu pa najdemo 
večino držav, ki so se Evropski uniji priključile nazadnje. To so npr. Romunija, Bolgarija, 
Litva in Latvija. Slovenija se uvršča nad povprečje EU 15 (1,09390) (Aristovnik, 2010, str. 
82). 
 
Iz Tabele 4 lahko povzamemo, da ima Hrvaška, kljub nečlanstvu v Evropski uniji, veliko 
prednost v učinkovitosti izobraževanja glede na druge primerjane države. 
 
4.1 PRIMERJAVA UČINKOVITOSTI ŠOLSKEGA SISTEMA GLEDE NA 
POVPREČJE OECD 
 
Slovenija namenja šolstvu veliko sredstev, so pa ta nepravilno razporejena ter 
neekonomično in neučinkovito porabljena. Preveč sredstev je namenjenih 
osnovnošolskemu in srednješolskemu sistemu, premalo pa terciarnim izobraževalnim 
ustanovam.  
 
Slovenija je na PISA testih pokazala dobre rezultate, ki so nad povprečjem OECD, vendar 
pa te rezultate dosega z relativno visokimi vložki. Države s podobnimi rezultati na PISA 
testih porabijo veliko manj sredstev, kar je ponovno pokazatelj, da bi morala Slovenija 
začeti razmišljati kot "inteligentni potrošnik" in vzpostaviti sisteme za merjenje 
učinkovitosti in uspešnosti šolskega sistema. Na ta način bi natančno ugotovila, kje, kako 









Vir: Eris (2011) 
 
Legenda Graf 8: 
Overall: Skupaj 






Tabela prikazuje dosežene rezultate, pridobljene iz PISA testov, na treh najpomembnejših 
učnih področjih: matematika, bralne sposobnosti, področje znanosti. 
 
Grafikon 9: Javna poraba na študenta v tisočih ameriških dolarjih (OECD 2007) 
 
 
Vir: Eris (2011) 
 
Legenda Tabele 
Expenditure per student: Poraba na študenta 
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Primary education: Osnovnošolsko izobraževanje 
Secondary education: Srednješolsko izobraževanje 
Tertiary education: Univerzitetno izobraževanje 
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5 PROBLEMI SLOVENSKEGA ŠOLSKEGA SISTEMA IN REŠITVE  
 
 
Kot že omenjeno, učinkovitejši šolski sistem pozitivno vpliva na gospodarstvo neke države. 
Šolski sistem mora biti naravnan tako, da so programi izobraževanja usmerjeni k 
potrebam gospodarstva. Poudarek mora biti na tistih programih, ki bodo državljanom po 
končanem študiju omogočali enostavno zaposlitev.  
 
V Sloveniji je veliko programov, za katere se študentje odločajo, ker jih zanimajo, vendar 
pa so taki študenti po končanem študiju težko, če sploh, zaposljivi. Posledično s tem 
narašča stopnja nezaposlenih, kar negativno vpliva na državno gospodarstvo.  
 
5.1 PROBLEM PREMAJHNIH RAZREDOV 
 
Za pozitiven vpliv na gospodarsko rast je treba poskrbeti za učinkovit in uspešen šolski 
sistem. Po podatkih OECD imamo v Sloveniji v osnovnošolskem izobraževalnem sistemu 
razrede, velike od 4 do 24 ljudi, kar je pod optimalnim številom 28 ljudi na razred. 
Osnovnih šol je zelo veliko in so razporejene po celi državi, tudi v manjših krajih in vaseh. 
Ravno zato pa prihaja do tako majhnih razredov in posledično majhnih šol. Le v večjih 
mestih osnovne šole dosežejo čez 1000 učencev. Kar 56 % osnovnih šol pa ima manj kot 
200 učencev (Eris, 2011, str. 15).  
 
Tako majhno število učencev v razredu in tako veliko število šol ima več negativnih kot 
pozitivnih posledic na učinkovitost in uspešnost šolskega sistema. Majhni razredi sicer 
pozitivno vplivajo na znanje učencev, saj imajo učitelji in učiteljice več časa za vsakega 
posameznika, vendar je ta doprinos relativno majhen. 
 
Med negativne posledice spada predvsem ekonomska neučinkovitost šol. Velik strošek 
predstavlja vzdrževanje toliko majhnih objektov, predvsem pa neučinkovitost v 
zaposlovanju velikega števila podpornih delavcev v vsaki šoli, to so npr. zdravniki, 
varnostniki, psihologi, svetovalni delavci, tajnice, hišniki itd.  
 
V Sloveniji bi torej morali zmanjšati število osnovnih šol in povečati število ljudi na razred, 
s čimer bi država prihranila ogromne vsote denarja, hkrati pa to ne bi vplivalo na kakovost 
primarnega izobraževanja. 
 
5.2 VPLIV GOSPODARSTVA NA ŠOLSKI SISTEM 
 
Še ena problematika, ki negativno vpliva na učinkovitost in uspešnost šolskega sistema v 
Sloveniji, je vpliv gospodarstva na šolstvo. Kot že omenjeno, bi morala Slovenija 
prioritetno mesto dajati izobraževalnim programom v sekundarnem in terciarnem sistemu, 
ki bo dajalo študentom po končanem študiju veliko stopnjo zaposljivosti. Slovenija bi bila 
uspešnejša na tem področju tudi, če bi gospodarstvo lahko vplivalo na učne načrte. 
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Gospodarstvo bi pomagalo s tem, da bi imelo možnost povedati, kakšne kvalifikacije 
morajo imeti bodoči zaposleni.  
 
Grafikon 10: Vpliv gospodarstva na učni načrt  
 
 
Vir: Eris (2011) 
 
Legenda Graf 9: 
None: Ni vpliva 
Minor or indirect: Minimalen oziroma posreden vpliv 
Considerable: Precejšen vpliv 
 
Graf prikazuje stopnjo vpliva gospodarstva na učni načrt v odstotkih. Kot je razvidno iz 
grafa, ima slovensko gospodarstvo zelo malo vpliva na učni načrt in je pod povprečjem 
OECD. 
 
5.3 TRAJANJE ŠTUDIJA 
 
Študentje, ki se vpišejo v terciarni izobraževalni sistem, v povprečju porabijo skoraj sedem 
let do diplome. To je občutno preveč, saj bi morali po bolonjskem sistemu v povprečju 
priti do diplome v treh ali štirih letih. Razlogov za tako zavlačevanje študija je več: študij 
je za študente brezplačen, kar v nekaterih primerih negativno vpliva na motivacijo za 
študij. Študentje imajo med študijem veliko ugodnosti. Mednje sodita predvsem 
subvencionirana prehrana in študentsko delo. Poleg tega pa imajo za opravljanje 
posameznega izpita na voljo celo šest možnosti (velja za Univerzo v Ljubljani).  
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Vsi ti razlogi vplivajo na relativno nizko motivacijo študentov za čim hitrejše dokončanje 
študija. Dolga leta študija pa državo stanejo veliko denarja, kar posledično negativno 
vpliva na učinkovitost in uspešnost šolskega sistema. 
 
Grafikon 11: Povprečen čas trajanja študija 
 
 
Vir: Eris (2011) 
 
Duration of university programmes: Trajanje univerzitetnih programov 
Years 2006/07: Leti 2006/07 
 
Graf prikazuje povprečno trajanje univerzitetnega študijskega programa v letih do stopnje 
ISCED 5A (v slovenskem šolskem sistemu je to diploma) v obdobju 2006/07. Slovenija se 








Vir: Eris (2011) 
 
Typical age at graduation in Slovenia: Tipična starost ob diplomiranju v Sloveniji 
Thousand graduates, 2009: Tisoč diplomirancev, 2009 
Other programmes: Ostali programi 
Professional - 1st cycle: Visokošolski programi, 1. stopnja bolonjskega programa 
Academic - 1st cycle: Univerzitetni programi, 1. stopnja bolonjskega programa 
 
Graf prikazuje povprečno starost tisočih diplomirancev v letu 2009. Razberemo lahko, da 
je povprečna starost 25 let. Stopnja diplomirancev pri 22 in 23 letih je zelo nizka, čeprav 
bi po predvidenem študijskem programu morali diplomirati ravno pri teh letih.  
 
5.4 PRELAGODEN ŠTUDIJ 
 
Študentje imajo v Sloveniji na voljo velikodušne subvencije in ugodnosti, ki zajemajo tudi 
različne življenjske in ne le študijske stroške, npr. stroške prehrane, nastanitve, prevoza. 
Poleg tega so na voljo tudi državne štipendije in študentsko delo. Največjo ugodnost pa 
predstavlja brezplačno šolanje ob rednem študiju. 
 
Ugodnosti za študente je torej veliko, vendar te negativno vplivajo na gospodarski razvoj 
in konkurenčnost Slovenije. Veliko študentov je le namišljenih oz. fiktivnih. V terciarno 
šolanje se vpišejo le, da bi uživali ugodnosti, ki jih ponuja država. V tujini študentje ne 
izberejo nujno študija glede na svoje želje, ampak glede na to, kje se bodo lahko zaposlili 
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in na ta način vrnili kredit, ki so ga pridobili za izobraževanje. V Sloveniji pa se jih večina 
odloča predvsem glede na svoje želje. Tako pa razmišljajo predvsem zaradi tega, ker 
študentom samim ni treba vlagati v svoje izobraževanje, ampak poskrbi za njih država. V 
Sloveniji zaradi tega študijskih posojil praktično ne poznamo, kot jih v večini drugih 
razvitih držav. 
 
Grafikon 13: Javne subvencije za terciarno izobraževanje prihajajo izključno v obliki 
štipendij in subvencij 




Vir: Eris (2011) 
 
Scholarships/other grants to households: Štipendije/druge subvencije gospodinjstvom 
Transfers and payments to other private entities: Transferji in plačila drugim privatnim 
družbam 
Student loans: Študentska posojila 
 
5.5 ŠTUDENTSKO DELO 
 
Študentsko delo naj bi bilo namenjeno študentom in dijakom in naj bi bilo začasno 
oziroma občasno delo ter naj ne bi imelo značaja rednega dela. Mladim osebam naj bi 
omogočalo pridobivanje novih izkušenj in pokrivalo stroške študija. Ravno zaradi tega 
študentsko delo daje številne davčne olajšave v primerjavi z drugimi oblikami zaposlitve. 
 
V realnosti pa se kaže, da študentje delajo veliko več in se zaradi tega manj posvečajo 
študiju. Prav tako se v realnosti kaže, da zelo malo študentov opravlja delo, ki je 
povezano z njihovim študijem in ki bi jim lahko dalo pomembne delovne izkušnje ter 
omogočalo lažjo zaposlitev po končanem študiju. 
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Študentsko delo pa predstavlja tudi konkurenco iskalcem redne oziroma drugih oblik 
zaposlitve. 
 
Kakor je zapisano v publikaciji Ekonomski vidiki študentskega dela, Tabela 5 kaže, »da so 
študentje lahko močna konkurenca na trgu dela, saj njihovo povprečno plačilo za podjetje 
predstavlja zgolj okoli 55 odstotkov stroška povprečno plačanega delavca. Vendar pa 
hkrati vidimo, da študentje v povprečju z vidika stroškov dela niso konkurenčni 
zaposlenim, ki delajo za minimalno plačo. Ta ugotovitev je delno tudi odraz tega, da 
študentje ne opravljajo (samo) del, ki ne zahtevajo kvalifikacije in so plačana po minimalni 
plači, zato višina urne postavke študentov vključuje tudi bolje plačana dela« (Strokovno 
interesno združenje agencij za posredovanje začasnih del, 2010, str. 16). 
 
Tabela 5: Razmerje med povprečno bruto urno postavko študentskega ter povprečno 








Slovenski BDP (bruto domači proizvod) je trenutno že dve četrtletji nižji kot leto poprej. 
Po definiciji je torej nastopilo obdobje recesije, katere trajanja se ne da napovedati. 
Slovenska podjetja so oslabljena, novih investicij je malo. V slabem stanju so tudi 
slovenske banke, ki niso več sposobne podpirati podjetij, saj imajo že same veliko težav. 
 
Več kot očitno je torej, da bo Slovenija morala spremeniti način delovanja in zmanjševati 
stroške. Trenutna javna poraba je nevzdržna in država stopa po korakih Grčije.  
 
Tudi Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve se že zaveda, da je na 
področju izobraževanja treba nekaj spremeniti (2011): »Na področju izobraževanja lahko 
rečemo, da različni rezultati izobraževanja izhajajo iz različnih kombinacij vložkov, kot so 
finančna sredstva, učitelji, zgradbe, velikosti razredov, učni načrt itd. Težava, s katero se 
soočamo, pa je, kako ustvariti pravilno razmerje vložkov, da bi dosegli najučinkovitejši 
rezultat. Že v preteklosti je bilo mnogo prizadevanj usmerjenih v povečanje učinkovitosti 
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izobraževanja. Kakovost izobraževalnega sistema v ožjem pomenu je kakovost 
pridobljenega znanja, v širšem pa pomeni tudi druge pridobljene značilnosti (vrednote, 
motive, nagnjenja), zato se moramo osredotočiti na čim večjo kakovost našega 
izobraževalnega sistema, ki se po zadnjih mednarodnih primerjavah slabša.« 
 
Vsekakor pa lahko Slovenija veliko prihrani z racionalizacijo javnega sektorja, kjer je na 
področju šolstva veliko odprtih možnosti za učinkovitejšo izrabo denarja brez krčenja 
kakovosti izobraževalnega sistema.  
 
Število osnovnih šol bi bilo treba zmanjšati, hkrati pa povečati število učencev v razredih. 
S tem bi prihranili pri številu zaposlenih učiteljev in podpornih delavcev in stroških, ki 
nastajajo pri vzdrževanju prostorov. 
 
Po mnenju Aristovnika pa odpuščanje negativno vpliva na zasebni sektor: »Bo pa 
odpuščanje v javnem sektorju še dodatno povečalo odpuščanje v zasebnem, saj bo zaradi 
več brezposelnih v državi domača zasebna potrošnja še manjša, to pa bo občutil 
predvsem zasebni sektor z zmanjšano prodajo. […] Seveda sta potrebni racionalizacija in 
omejitev porabe tudi v javnem sektorju, vendar mora biti ta skrbno pretehtana in 
strokovno utemeljena« (Marn, 2012). 
 
V sekundarnem in terciarnem šolskem sistemu bi gospodarstvo moralo imeti večji vpliv na 
oblikovanje učnega načrta. Tako bi bili študentje in dijaki po končanem šolanju bolj 
konkurenčni pri pridobitvi zaposlitve. 
 
Čas študija bi bilo treba dodatno omejiti oz. omejiti privilegije, ki jih imajo študentje z 
zavlačevanjem študija. Na ta način bi študentje dobili motivacijo za hitrejši zaključek 
študija, hkrati pa bi država prihranila velike vsote denarja.  
 
Študentsko delo naj bi trenutno ponujalo študentom premalo omejitev. Sam se s 
predlogom o "malem delu" ne strinjam. Menim, da bi bilo treba drugače postaviti omejitve 
glede opravljanja študijskih obveznosti. Če je nekdo dovolj sposoben, da dela preko 
študentske napotnice in hkrati redno študira, naj mu bo to omogočeno. Sistem naj bo 
sestavljen tako, da ne bo omogočal fiktivnih študentov, ki ne študirajo in le delajo. Taki 
študenti le kradejo del rednih zaposlitev in izkoriščajo državo zaradi davčnih olajšav, ki so 
jih deležni kot kvazi študentje. 
 
Menim tudi, da bi bilo dobro uvesti šolnine, seveda postopoma in ne za socialno šibkejše 
študente. Hkrati bi bilo treba vzpostaviti sistem kreditov za šolnine, ki bi jih študentje 
odplačevali ob zaposlitvi. Študentje bi se tako odločali za študije, ki bi jim omogočali 
zaposlitev in vračanje kredita, in ne le za smeri, ki jih najbolj zanimajo. 
 
Predstavniki visokošolske skupnosti so mnenja, da bo predlagana novela zakona o 
visokem šolstvu prinesla poslabšanje kakovosti študija: »Kot pojasnjujejo v pozivu, novela 
zakona v visokošolski sistem prinaša tri bistvene spremembe, ki bodo povzročile "občuten 
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upad" kakovosti visokošolskega izobraževanja. Za univerze odpira "zelo nevarno" 
možnost, da bi problem nezadostnega financiranja reševale z odpuščanjem in 
neomejenim zviševanjem normativa delovnih obveznosti preostalim delavcem, uvaja 
politični nadzor nad sestavo Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu ter odpira 
vstop tujim visokošolskim ustanovam v slovenski visokošolski prostor brez nadzora nad 
kakovostjo in z uvedbo šolnin tudi na javnih univerzah« (STA, 2012). 
 
Podobno navaja tudi Sašo Polanec (2011, str. 20) v svojem članku, kjer predstavi nujne 
ukrepe za izboljšanje študija: »Davčna obravnava študentov bi morala biti povsem enaka 
obravnavi ostalih zaposlenih, tako da bi odstranili motivacijo za fiktiven vpis.  
 
Univerze bi morale uvesti sprejemne izpite na vseh fakultetah. Danes marsikateri študent, 
ki se vpisuje na fakulteto, na kateri ni vpisnih omejitev, ni motiviran za učenje za maturo. 
Sprejemni izpit bi moral dati signal o potrebnih znanjih in biti dovolj obsežen, da bi lahko 
številne vsebine na fakultetah jemali za samoumevne in začeli s predavanji na višji ravni.  
 
Študenti bi morali obvezno obiskovati predavanja in vaje in na njih aktivno sodelovati.  
 
Prepisovanje bi morali obravnavati kot nedopusten prekršek, sankcija za študente pa bi 
morala biti takojšnja izključitev iz programa in nezmožnost študija na kateremkoli 
programu javnih visokošolskih zavodov.  
 
Študentom bi morali omejiti število ponavljanj kateregakoli izpita na tri poskuse, kar je še 
vedno več kot na najboljših svetovnih fakultetah. Na slovenskih univerzah imamo še 
vedno opravka s špekulativnimi pristopi k izpitu, na katerih se študenti malo seznanijo z 
izpitnimi vprašanji.  
 
Ne nazadnje pa bi bilo smiselno študente obremeniti s šolnino – tudi če zgolj simbolično, 
saj bi jih spodbudila k višjim pričakovanjem glede predavanj in večji prizadevnosti pri 
študiju.« 
 
Prihranjen denar bi tako lahko namenili v druge namene. Eden od teh je povečanje števila 
razpisov za zaposlovanje mladih diplomantov. Tak primer je razpis "Prvi izziv", ki ga je 
delno financirala Evropska Unija in se je ravnokar zaključil. S pomočjo subvencij se bo 






Med raziskovanjem sem ugotovil, da članstvo v Evropski uniji ne doprinaša k boljšemu 
oziroma bolj učinkovitemu šolskemu sistemu. Zaradi uvedbe bolonjskega sistema sem 
pričakoval ravno nasprotno. Izkazalo se je, da ima Hrvaška enega najboljših šolskih 
sistemov med primerjanimi državami, čeprav ni članica Evropske unije. Hkrati dosega tudi 
najboljše rezultate, če primerjamo vložek/izložek, saj porabi za dobre rezultate najmanjši 
odstotek BDP za šolstvo. 
 
Z analizo podatkov sem lahko tudi potrdil, da učinkovit in uspešen šolski sistem doprinese 
k boljšemu gospodarskemu stanju, saj tak šolski sistem pomeni posledično boljši 
konkurenčni položaj države zaradi večje razvitosti.  
 
S pridobljenimi ugotovitvami v prvem delu sem podrobneje proučil šolski sistem v 
Sloveniji. Slovenski šolski sistem je primerljiv šolskim sistemom po Evropi, vendar pa je še 
veliko prostora za izboljšave. Gre predvsem za izboljšave, ki bi ohranile isto raven 
izobraževalne kvalitete oziroma bi se ta raven lahko celo zvišala. Šolstvo bi se moralo 
povezati in bolje sodelovati z gospodarstvom ter prilagoditi šolske programe potrebam 
gospodarstva. S tem bi postali študenti po končanem študiju bolje zaposljivi. Dodaten 
ukrep bi bil tudi povečanje števila učencev na razred in hkrati zmanjšanje števila šol. Na 
ta način bi država privarčevala še več denarja, ki bi ga lahko namenila drugam, npr. 
subvencijam za zaposlovanje mladih študentov, kot je razpis "Prvi izziv". Poleg tega bi bilo 
treba tudi sprejeti nekatere ukrepe, ki bi skrajšali trajanje študija. Ena od rešitev bi lahko 
bila postopno uvajanje šolnin, ki bi prisilile študente k resnejšemu študiju in zavzetosti za 
njegovo dokončanje. To bi posledično tudi preprečilo izkoriščanje državnih spodbud (npr. 
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